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da» , que nunca» ha estado en 
der, l legará a esta ciudad maiiaru, 
L L E G A D A D E ^ j N F A N T E S 
E n el tren correo que llegó ayer ma También sa ludóla Sus Altezas la po 
ñ a ñ a a Santander, con cerca de dos pular Pátüli*a. 
D E L GOBIERNO CIVIL 
Reunión de fuerzas vivas 
horas de retraso, vinieron de Maclrirt 
los infanticos doña Isabel, don Carlos, 
doña Dolores, doña María y doña Espe 
ranza, hijos de los serenísimos int'an 
tes don Caüios y doña Luisa. 
Acompañando a los infantes yinie 
ron el comandante de Estado Mayor 
don Joaquín Araihburu, aiyudante de 
Comunicó ameche a los periodistas 
el gobernador civi l que había quedailn 
solucionada la huelga de Tras lav iña . 
Manifestó después el señor Samtan 
der que en su despacho se Vab ía cele 
bmdo, a las doce de la m a ñ a n a , una 
reunión de fuerza*; vivas para tratar 
Esperando en los andenes de la esta Mateo. 
campo del infante don Carlos, y la del abastecimiento de trigo a esta po 
respetable dama doña Sol, viuda de blacion. 
Se acordó el que todas las represen 
ción a los ilustres niños sé encontraban 
el alcalde señor Pereda Palacio, el go 
bernaidor civi l señor Santander, el ¿o 
bernador mil i tar señor Casteli y Ortu 
ño, el segundo comandante de Marina 
señor lucera, el secretario del Obispa 
do don Jacinto Iglesias, el deán de la» fonso \ \ \ 
Los ' n iños se. dirigieron m su chalet- taciones allí presentes telegrafiasen al 
del Sardinero en el automóvil del señor 
Pérez Eizaguirre, t r ibutándoles ovacio 
nes car iñosís imas el público que se, en 
oontraba en la Rampa de SoUleza y caí 
lies de Méndez Núñez y Avenida de Ai 
comiario de Abastecimientos pidiendo 
la necesaria cantidad de trigo argén 
lino para el consumo de Santander du 
rante el verano. 
Informó por itltimo a los periodistas 
el gobernador de haber celebrado muí 
entrevista con los tranviarios de la red 
de Miranda y con el director de la mis Catedral señor Gómez Adanza. el coro 
Ml 161 regi,nÍenl0 ̂  Va,e"CÍa ^ VÍ US Í'nf-anteS •0n ̂ '̂ Satían'i""'! W V ™ * * t * r de tas p^clooes de los U . « » D A ~ T f ^ M M ' 
(empleados. 
el de la Zona don y don Alfonso l legarán a 
úente coronel de la 
Benemérita señor Macías, los conceja 
liégas Montesinos, 
Jesús Macrá , el teni 10 de ju l io . 
Ese día, por la maiuina, se exann 
\ LOS EX 
QUE LE RINDIKRON HONORES A SU LLEGADA A SANTANDER (Fo 
— — — ' ———J • Aifr.non o Pnr la acuerdo definitivo, dijo el señor San 
les señores Collares, Mañueco, Ortiz ,iara <lon Alfonso en Vaüadoüd. Por la , . . J , , , 
1 ^de sa ldrán en automóvil sus 
Madrid \ pa ra rán allí pan 
ríe. 
* # * 
Su APeza Real el príncipe de Aski 
v Rasaíes," e l " ^ » de"ÉsKdó 'arde saMráo en autanóvil sus padres '̂tL/CriL y?ue e s t a t a con™;!0 
Mayor señor Cete tóros . el comandante " d n d y pararan «11, para moo <¿ ¡ ¿ Z ^ Ú S 
ayudan'te señor Portilla, cí ipitán ayu * * » • 
darite del regimiento Valencia señor He 
rrero, los comandantes de Intendencia 
y Caírabineros señores Ramos Carrión 
y Díaz, comisario de Guerra señor Za 
cagnini, juez instructor de Marina, se 
ño i-apellán de San Roque, señor Diez 
IJuna, don Gabriel Mar ía de Punbo 
Iharra, don Carlos Pombo, don Pedro tires con Sus^ Majestades 
DE BARCELONA 
ñ a s \ sus augustos hemnanos los iiifao rQ , 'mc>n n i m i f a r i n -
i . ; i , , d o ñ a Beat r iz , ion D e reúnen las uipuiacio-
Rnilcha, don Alberto Corral, don Angel 
Pérez, don Pablo M. de Córdova, presi 
dentes de la Diputación y Audienciai, 
señores ÍUwz Pérez y Laredo, medico 
de Sus Altezas doctor Olave, secretario 
particular del Gobierno civi l y oficial 
del mismo señores López Dóriga y He 
via, señor Pérez Herrera, jefes de Vigi 
lancia señores J a rqu ín , Tejera y Bnz, 
de Seguridad y municipales señores 
Bueren y Mazo y otras muchas perso 
ñas que sentimos no recordar. 
También se hallaban en la sala de es 
pera las señoras de Pérez Eizaguirre, 
de Corral, de Pombo y de Cabrero y las 
señori tas de Cabrero y. de Pombo. 
A la llegada del correo interpretaron 
la Marcha Real las Bandas municipal 
y de Exploradores, pasando a cumplí 
n i i ' i i ' a r a los infantitos el alcalde, .en 
nombre de la ciudad, quien ofreció a 
los ilustres niños preciosos ramos de 
fioivs, y después el resto de las autori 
dades. 
es doña Crist na, 
Juan y don Gonzalo l legarán a Santam 
der del 3 al 4 del en'rante. 
El infante don Jaime m a r c h a r á a Lon 
los Reyes 
m a ñ a n a día 30. 
nes catalanas. 
POR T E L E F O N O 
Barcelona, 28.—Esta m a ñ a n a se re 
unieron 30 diputados provinciales de 
Luego regresarán a San Sebast ián , las cuatro provincias y los senadores y 
para pasar ailí el onomástico de la diputados catalanes, aprobando las si 
Reina madre, que es el 24 de ju l io , e guientes conclusiones: 
Elevar una nota al Gobierno con las 
razones en que se apoyon para trasla 
dar a la Mancomunidad los servicios 
de Beneficencia, Instrucción pública y 
Deuda; detallar los servicios contrata 
inmediatamente después vendrán a es 
ta población. 
* * * 
El comandante de Estado Mayor, se 
ñor Aramburu, celebró ayer m a ñ a n a 
una conferencia telefónica "con Sil Alte dos; solicitar que, en vista de que la 
za Real el infante don Carlos, dándole Mancomunidad lleva a las Dipntacio 
cuenta de la feliz llegada de los infan nes millón medio de pesetas para tns 
titos. • presupuestos no se gire el reparto a los 
Don Caros dijo después que Su Ma pueblos, enviar los presupuetos al mi 
jestad el Rey prolongaba algunas ho nistro de.la Gobernación y que las Di 
ras más su escancia en Barcelona, en putaciones declaran su aspi rac ión a la 
vista del grandioso recibimiento que autonomía de Ca ta luña con la eje^n 
allí se le había dispensado. s¡ón y en los términos acordados por 
la Asamblea de parlamentarios y la ' iñ 
A K i í i I r S r ^ o ^ i^"1's ('" LA <LE ^" " ' ^ 'P ' o s . 
j r \ K J i i i K J JLmi \ J K J ¿ d \ Además deqlaran que [& Ríancemtuíi 
dad, aunque con ca rác t e r interino, es 
la única entidad que representa al te 
rr i ior io ca ta lán . 
Hermandad del Santo 
Cristo de la Agonía, para 
hombres. 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Parto» y enfermedades da la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-08 
d ó M u OraAa. I , srlHaleal. 
E L S E Ñ O R 
D. Emeterio flrnáiz Fernández 
falleció en Madrid el día 20 del corriente 
hal»i«f»do recibido loe Santo* Saoramentoe y la B e n d i c i ó n A p o M ó l i c a . 
R. I. P. 
Su esposa doña Petra Cimiano Cabrero; su hijo don Lu-
cas; su hermana'doña Emilia; hermanos políticos doña 
Rosa Cimiano, don Francisco Montanero y don Fran-
cisco Herrera; tíos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor én sus oraciones y asistan a los funerales que por el eterno 
descanso de su alma .se celebrarán en la parroquia de San Juan 
Bautista do Ríotuerto (1 a Cavada) el día 30 del corriente, a las 
D I E Z Y CÜARTU; por cuyo favor quedarán muy reconocidos. 
L a Cavada, 29 de junio do 1920. 
LA SEÑORA 
Doña María Lagarza de Díaz 
falleció en Reqnelada en el día de a w 
a los 43 a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
D . E . R 
LA GRAN F I E S T A 
Lo será sin duda la solemne inaugura-
ción de esta Hermandad, el domingo, i de 
julio. A ella ha sido invitado nuestro exce-
lentísimo Prelado, quien hará la imposición 
de insignias, y He la alocución está encar-
gado el reverendo Padre Jambrina, direc-., 
tor espiritual de la Hermandad. L a hora y 
otros detalle? de la gran solemnidad'se da-
rán a conocer oportunamente por circula-
res y en la prensa local Desde luego, se pro-
curará elegir una hora en la tarde del do-
mingo, 4 de julio, cómoda para que en los 
últimos trenes puedan regresar a sus casas 
los que vivan fuera de Santander. 
Es grande el número de socios insc&ytos 
para formar parte de la Hermandad, y en 
la lista figuran nombres de todas las clases 
sociales de Santander, Abogados, médicos, 
obreros, aristócratas, artesanos, ingenieros, 
gentes de la banca y del comercio, tíralos 
nobiliarios... pero todos vienen sin más tí-
tulo que el de cristiano y sin más distintivo 
que el ardor común de sus nobles almas. 
Las personas que deseen circulares y re-
glamentos, firmadas aquéllas por nói&bres 
prestigiosos de nuestra ciudad, pueden ad-
quirirlas en la Residenciado los Padres .le 
suítas y allí pueden dejar la nota de sus 
nombres y domicilios los que quieran for-
mar parte de tan simpática Hermandad. 
Varios señores sacerdotes han pregunta-
do si pueden ellos pertenecer a ésta y la Co 
misión organizadora contesta hoy en la 
Prensa que no solo verá con gusto a los se-
ñores sacerdotes alistados en la Herman-
dad del Santo Cristo de la Agonía para hom-
bres, sino que se les considerará como so-
cios distinguidos de la misma. 
Será, pues, un espectáculo dignoycon-
TOROS EN BARCELONA 
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solador el (pie ofrecerá a nuestros ojos «1. 
templo del Sagrado Corazón en la tarde del, 
domingo 4 de julio. Digno di? la gente mon-
tan.'sa agradecida al Cristo de la Agonía y 
consolador como es consoladora la esperan-
za, porque se agrupan hombres de tan di-
versas eondiciones en torno del amor en es-
ta época de odios v separaciones egoístas; 
en torno de la verdad, ante la noche obscu-
ra y borrosa de tanta confusión y de tantos 
errores; en torno de las eternas promesas 
del Redentor, entre la pesadumbre envile-
oótíorá de tanto materialismo. 
Sobre el horizonte de las soeied-nles mo-
dernas se alza hoy como nunca henchida de 
amores v luminosa do verdades la cru/,; y 
en la cruz el Redentor. E l Redentor crucifi-
cado por los hombros, para mantener en la 
memoria de su muerte el ritmo .de los co-
razones humanos en oscilaciones de profun-
da gratitud a ese Dios Crucificado. Llega 
en efecto al corazón el solo nombre de Cris-
to de la Agonía v sobre el corazón derrama 
las divinas dulzuras que emanan de su cruz. 
Hay que sentir la religión. He ahí nuestra 
dolencia, no es la pobre -expansión exago-
rada de los espíritus por las cosas materia-
les esparcidas: sino la cerrazón de los cora-
zones que no se esponjan ni dilatan con los 
sentires de la religión, la cerrazón de los co-
razones que no aman ni se enternecen al 
amados hasta esa muerte de cruz. 
Hay que sentir ta fe como una musa im.-
piradorade todas las generosidades, de to-
das las abnegaciones, de los más intrépidos 
sacrificios; como un anhelo cumbre del es-
píritu, como un supremo ideal de perfec-
ción y de belleza y como una sín esis de 
todo lo grande, de to (o 10 hermoso, de todo 
lo inmortal. Y estas cosas se resumen, como 
esencia de mil plantas extraída, en Jesús 
Crucificado, en el Cristo de la Agonía, que 
es la esperanza del mísero mortal y la es-
pléndida demostraciúr del valor de nuestro 
destino comprado con su sangre, asegura-
do con sn muerte y grabado en su corazón 
entreabierto. ¡Cristo de la Agenía! Celeste 
aparición que eleva al hombre sobre si mis-
mo, y rasga el limitado horizonte de la vida 
con las perspectivas de la eternidad. 
jueves por la noche se presentail''' 
el concurso que ocupe la magní/. ^ 
la del teatro Pereda, a recitarle el** 
logo de su m á s valiosa obra i j j ' 
<(Los intereses creados» . 
¿Cómo no l ia de estimar el m 
santanderiiio tan delicada y g{ ' 1 
tinción? 
Según s estamos de que ha ^ 
corresponder a ella, invadiendo 
bien que llenando, el teatro perJ 
la función a beneficio de la Asocia 
de la Prensa, fiesta que tendrá if 
como ya liemos dicho, a las diez en 
to de la noche del d ía 1 de julio 
rner aniversario de la inaugurütjii 
teatro. 
Por si esto fuera poco, la 
de Festejos ha completado el carto 
la maguíticai obra de Moreto, vei^ 
ro pr imór de nuestro Teatro clásico 
desdén ron el desdén», ele la ( J ' 
compañía del teatro Español, de ü 
dr id , hace una verdadera creacid 
tística, r epresen tándola con gr^j 
en el vestuario e in'eprocliable pr 
tación escénica. 
Pero aún hay más . Para que a 
oomo fin de fiesta, lai Asocia^áé! 
Prensa se propone pedir su coom 
ción, segura de conseguirlo', a l S 
faible duetto que actúa en los teál 




• en a 
POR TELKFONO 
Barcelona. 28,—En [a Plaza Monomonud . 
se celebró ei domingo La r o n ida a beneficio jueves en ei casino üei sardinero, 
de la Asociación de la Prensa. 
K\ ganado, de (¡anioro Cívhu, luiniír.io. 
(¡alio, vulgar, nial y icgular .11 S] que 
aut i tuyó a Belmonte. 
feeliinonfe, dolosa) en su primero, del fjuc 
cortó ijjójs dos orejas.. 
Al bajeer ta\ quite en el sexto, toé engan 
ehaüo a»or la manga de la eliaquetilla, su 
fiicndo una cornuda de 15 centímetros de 
extensión cu é] brazo derecho, con la frac 
tura del codo.! 
Sánchez Mejias, bien y superior. 
Cortó una oreja. 
Chicuelo, regular y bien. 
Belimontc, después de ser curado en la 
i'iiri rmer ía , marcüió a. lia íonda y sa l ió para 
Madrid en el expreso. 
«'Jam—Back», duetto que cons 
congregar a la puerta ilei hotel 
se hospedaba, en Málaga, a rne¿¡ 
blación, a t r a í d a por el supremo; 
de tan privilegiados artistas, 
¿Qué más? Que el notabilísimof 
ULTIMA HORA 
El Rey ha salido para 
Madrid. 
Notas de la Alcaldía 
Animales enfermos. 
VA dlviúdiYi^ñov Pereda Pailacio dijo 
ayer a los periodistas que había orde 
nado la cremación de una vaioa. que, 
según el informe de los facultativos, se 
hallaba tuberculosa. 
También fué retirado un cerdo del 
Matadero públifco, por encontrarse en 
malas (Wndieioíies para el eonsumo. 
Peregrinos de Uanes. 
E l alcalde de Llanos comunicó ayer 
al de Santander que hoy ífeggflfta a esta 
ciudad la peregrinación organizada 
para visitar el Santo Cristo de la» Ago 
nía. 
Ecos de sociedad. 
VIAJES 
Ha regresado de su viaje a Par í s , dmi;. 
Kn> arnaci''-n Méndez de La irosa. 
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ANTONIO ALBERDI 
- omua iA «BHIRAL 
CspwlallBta an Partos, Enttreaaáaí&ta 1» 
U Majar. tVl»* ortuat*-
tttftiulto ta Hits e una y ta tris a tó«sa 
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Su desconsolado esposo don Joaquín Díaz (práctico del puerto de Santander); 
padre político don Quitarlo Díaz; hermanos don Eufemiano (ausente) y 
doña Petronila; hermanos políticos doña Hortensia, tílcoario (ausente), 
l i belina Díaz y don Francisco de la Riva y demás parientes, 
S U P U C A N a sus amistados so sirvan asistir a la con-
ducción del cadáver, que se efectuará hoy, a las cinco de 
la tarde, y a los funerales que por el eterno descanso de 
su alma se celebrarán en Polanco el jueves 1.° de julio, 
a las diez de la mañana; por cuyo favor vivirán agrade-
cidísimos. 
Requejada, 29 de junio de 1920. 
POR T E L E F O N O 
Cogidas que no matan. 
Madrid, 29 (madrugada).—Haiblan 
do el ministro de la Gobernación con 
los periodistas se ocupó del éxito gran 
de que ha tenido el viaje del Rey, di 
ciendo que en todas partes hai sido reci 
nido con extraordinario entusiasmo y 
que el éxito es mucho mayor teniendo 
en cuenta que el viaje no ha sido pre 
parado. 
. Un periodista le in terrumpió: 
—Entonces ayer ha habido dos cogi 
das en Barcelona: la de Belmonte y la 
de la Mancomunidad. 
—Esas cogidas—contestó el ininis 
tro—no matan, estropeam. 
Agregó que el cariñosísimo recibí 
miento hecho a don Alfonso es un ho 
menaje justo al.Rey más demócra ta . 
También dijo que el Rey hab ía sali 
do de Barcelona a la hora anunciada, 
tomando el tren en el apeadero de Gra 
cia, -donde fué despedido por todas las 
























































cultor don Ramón Rebolledo liará 
(laderos prodigios en el adorno P 
yer» y la sala del teatro, y quej 
posible que la banda del reginji 
infanter ía de Valencia amenice 
treactos con lo mejorcito de su: 
rio. 
L 
• a • 
Señores que han solicitado I 
auiondades, representantes de todos, teas: .señora viuda de cordio, m 
"los partidos liolíticos, inclllSO de la V i Fernámdez Velilla, si-ñ"i-;i Viii'i i .ir" 
g a y de la Mancomunidad, y un público señ01*' vi,1(la df! Sándioz, sertoM • 
pn-fp-n, . J 1 Zabala, s e ñ o r a de Gomii , seAQfM| 
tnormt . ro (don T u n . ^ ) . «Ion l.uis 
¿Atentado o equivocación? fredo Liano, don Sinfoi-iano BtíM 
Valencia, 29.—Celebrando misa en LeopoMo Cortines, don .Aingel Marfi 
el campamento de Paterna» el capellán A,ioiío Parrto. don Lx}Cils 1 
m regimiento .le Otumba, don Angel S o ^ L ^ l . ~ ¿ n ^ 1 
Brun, le fue servido en el ack) de la 
Consagración un líquido corrosivo, que 
le produjo gravís imas quemaduras. 
Una bomba. 
A la una y cuarto de la madrugada 
Ha hecho explosión u n a bomba en la 
calle de Luis Vives, junto a» la Redac 
ción del «Diario de Valencia». 
La explosión ha causado grandes des 
perfectos. 
No hubo desgracias. 
Lóp( 
Alfredo), don Antonio Junco, 
Pardo y don Felipe Resines. 
Carlos R o d r H ^ i 
NO S £ R E P A R T E N E S Q U E L A S . LLEGADA DE INFANTES.—LAS INFAN 11 I AS \ I S A i a . l , DOÑA DOLORES. DOÑA 
MARÍA Y DONA ESPERANZA. SALIENDO DE LA ESTACION. A SI LLECiADA \ ESTA 
CIUDAD (Foto Samot). 
ACONTECIMIENTO ARTISTICO 
El beneficio de la Prensa 
AI fin, después de no pocos trabajos, 
en los que ha puesto a contribución su 
buena voluntad la Comisión de Festo 
jos de la Asociación de la Prensa*, muy 
eficazmente ayudada por la gerencia 
del teatro Pereda, ha dado cima a la 
• confécción del cartel del beneficio a los 
; periodistas. 
Promete ser esta fiesta la mejor de 
cuantas hastai ahora ha organizado la 
Asociación, por tomar paHe en ella el 
más grande ingenio español contempo 
raneo, gloria de las letras patrias, au 
tor de numerosas obras, cuyo mérito 
ar ' ís t icü es indiscutible. 
\h u Jacinto Bennvente, deseando 
demostrarnos cuánto es su aprecio o 
los que ¡Ü diario llenamos los periódicos 
nos hace la impagable merced de c o i d 
yuvar en nuestra obra para ofrecer al 
público santainderino, que tanto nos ha 
distinguido siempr, concurnendo a 
nuestros festivales, un festejo digno de 
sus altos cualidades de inteligencia y 
cultura. 
El glorioso autor de uLa malqueri 
MEDICO CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce 
natorio del doctor McWlrazo. )fl 
Suspende la consulta de su iioia 
Julián Femafldez., 
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^ m LOS PULMONES Y C 
C.onsu'ia. de once a una» ,41n sí 
SANTA LUCIA, Z ^ r t l ^ ^ !lr 
FRANCISCO SET¡| 
ESPECIALISTA EN NARIZ, 
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA. 42, PRIMERO 
Dr. Sálnz de |aij! 
PARTOS Y ENFERMEDADES v 




ras en la Faculltad de ' í ^ ^ í ^ 
RAYOS X. DIATERMIA. A«- . 
SAN FRANCISCO. 27. SE 
de once a una.— 
Las señoflias lie aioP. 
amplían su pensión de ver ^ ^ 
ras y .señoritas, y SuC"r ârtil10" 
PENSIONADOS-COLEGIO tn ^ 




la PatHltail <• ' " ' " " S u * * 









S a traila ado o 
\laaiada Primer», 
Eu20l 
D E B I L B AfO 
^ ^ v w ^ T J Esperándolos. 
>f\ ibao, 28-—Desde las primeras ho 
1 1,4 liomiiígo gran gentío se dirigió 
' R Ibao y pueblos de la ría a ocupar 
VVl'tvX S'j.gDes V t ranvías que habr ían de 
" '. a Las Arenas, Porlugalete, Saai 
^'.'v Algorfa, con objeto de recrear 
U n i f i c a 
tarle el 
"'a liier 
^ el | 
V g a l a l 
ha ee m 
üiendo, 
o Peredi 
11 As,,,^ ^demarcado coi 
e julioj ^eraunorectan^lar 
^atioa" flelainentí1 ¡Ü! imielle d( 
la Coi 
el cart 





o", al máj 














y que es 
r e g i i f i i 
nenice lo: 
de su M 
pegada de hidroaviones fran-
ceses. 
t.| espectáculo de aviación. 
(|jez y media comenzaron ai acu sobre el mar. 
Éste estaba i n p u l á d o por el coman 
dante Mayenx, el teniente M . Riviére y 5 
varios mecánicos. 
Era de marca Farman. 
El que había ido sobre Bilbap, del 
'ipo de los de la Marina francesa, re 
gresó a poco. 
Describió varias curvas y se admiió 
Alas 
cu 
aiiioiuóviles las autoridades viz Un accidente. 
s y iBS forasteras, que vinieron Ya hab ía tocado el agua, cuando unai 
•onreP10 t!e i,'vití,i'las .a P^senciar barca, que había traspuesto la» l ínea de 
^n^uración del servicio. la zona de amarizar, se interpuso. 
Cuando el Rey se aipeó de ^u automóviU 
i ai pie del Tibldabo. numeirosas iseñoritas que 
allí se econtraban, rompiendo el cordón de 
1 guardias, se llegaron hiasta el Soberano, v i 
luroándoflle, y le estrecliaron efuslvaínenté la 
mano. 
| Don Alfonso, suurjeuto, converso breve 
11 ion i m í o s con sus bellas asalitaj 11 ^ 
LtEts señor i l as dieron repetidos VÍVQS Í 
Hey «linpátáco. 
DpiO AÍfonso se dirigió pi-jinu-ranuMiU' Q la 
irglestó, del Corazón de Jesús, donde 10/.0 
brevas momentos y luego pasó a' rpstiauraíi 
deil TibitLabo. 
EL IMJKSIDKNTE, ENCAMADO 
El jefe del Gobierno, que llegó a Bárcelo 
na acompañando alü Monarca, recibió, pro 
ximamente ál mediodía , a líos periodistas, 
y se mostró satásfechísjano por e] i-cuihi 
iniento disjieii.sado a! Hey por oí pueblo de 
Harcelona; 
Dijo que. el Rey se h a b í a mostrado emocio 
nado y agradecido, y hab í a reiterado sus 
propósitos de volver con frecuencia a Ca 
uiiliuña, 
Coiiicnuindo la osientaoión que se había 
heobo de handfras (•atalanas, dijo que las 
^ Ma.ti.no se fueron reu-nien ^ i : : ^ ^ 
piras autoridadesji invitados. especie de salto, y pasó sobre la ein españolas. , 
.dental 
Imidatíicia de Marina, en que ha 
,„ je amarizar los hidreaviones, y 
rii ei puerto a esflThora el orden era barcación y sus tripulantes, no sin rom 
|eto. Lais embarcaciones que en per un palo, que sostenía una vela en 
jiallaban estaban fuera del espa ÍU lancha. 
E^te accidente fué emocionante, y-
Había allí ddispupétas mesa®, paira 500 co 
mensales. 
Kl Rey isentó a sus lados a l presidentie del 
Consejo y a l marqués de Viana y en la mis 
ma mesa ocuparon asiento [ás éiutóludiaidea 
y 
extendido pa 
leí Club Man'ti ' 
lín jos muelles era también completo 
desde el primer momento se crevó que clviiíes, miiiiares y edéatástocaa; 
había ocurrido alguna desgracia, aun ^ ^ ' ¿ ^ ^ ^ BWnciaror. 
que no fue así , a fortunad atinen te. 
En el puerto quedaron amarrados a 
dos boyarines los dos aviones. a 
Algún tiempo después un remoícador tónrainos siguientes1: 
DISCURSO Í>EL R E Í 
•".n medio de gran espectación se Qlévantó 
jiattiar el Rey, quien se expreso en los 
or(}en. La gente que a lo largo de llevó hasta* la playa de Las Arenas, en 
se iiallaba guardabai una actitud 
|irl.iVcta tranquilidad, esperando la 
' ¿ a de los aiviones y prometiéndo 
a clásico 
tle 'a „ 
aul, deii ¡Ssnuiy felices ante el espectáculo 
J.is (|iic iba a presenciar 
Llega un avión. 
{las once y cuarentai minutos próxi 
amenté una voz señaló la presencia 
¡ primer avión. 
És¿ voz corrió a lo largo de los mué 
J- entre grandes murmullos, repi 
¿o la millares de bocas. 
0 aparato volaba a altura regular, 
¿uando enfiló hacia PorUigatlete, pa 
jdo sobre Las Arenas, pudieron dis 
muirse algunas letras que tenía pin 
lasen el costado, iniciales de la Com 
^propietaria . 
Después el hitlroavión pasó sobre 
Santurce, Algorfa y Neguri, y en un 
escenso paulatino, viraéndo a la iz 
muerda, anta rizó con gran suavidad, 
una salva de aplausos que reso 
¿alo largo de los muelles. 
Fué acercándose a uno de los boya 
-íes. y allí quedó parado, siendo aflna 
irado. 
gasolino de la Comandancia se di 
íó a recoger a los pasajeros del 
vión para conducirlos a la planchada 
otante del embaircadero del Club Ma 
la que fué sacado a t ierra, el avión que 
tropezó con la barca, pues tenía algu 
nos desperfectos, siendo necesairia una 
repa rac ión . 
E l cuarto avión. 
El Cuarto avión cayó en la costa de 
Bermeo, quedando inutilizaido. 
Los pasajeros no sufrieron daño al 
gimo. 
El último avión. 
A la una y media aparec ió volando, 
por el mismo lugar en que lo habían he 
d io los demás , otro aparato, que ama 
rizó sin novedad. 
En la Diputación. 
Momentos después de las doce se ce 
lebró en la Diputación la recepción 
¡i<nunciada, asistiendo el ministro de 
Aviación francés y personalidades y 
autoridades de Bilbao y forasteras. 
El presidente de la Diputación leyó 
un discurso saludaindo a los recién lie 
gados'y celebrando la inauguración del 
servicio aéreo que iba a establecerse. 
<(Señores; Hace ya muclios años que yo 
;i nsiaba, que yo deseaba estar enire vos 
díírOs y és pam mi un día grande este bu 
que veo unido .al pueblo cata lán; vosolfros 
muclias veces habéis creído que os tenía ol 
\:dad(>s y no es as í ; como Rey amo por 
igual a todas lias regiones de España , y al 
V.T \ ia siias caras llenas de juventud y de 
vjila btogo comparación con otros y veo qut 
cabe a España la suerte de haberse mante 
nido dentro de una estricta neutralidad; es 
ta fortuna para quden supone m á s beneficio 
es par;,. Caialuña, Tierra de progreso, fio 
•"••<« preciado de m i Corona. (Crandes 
\ prolcngados aplausos). 
C.atallnña es La que ipirincipalmente me ha 
ayudado a mantener esta neutralidad duran 
te estos años de guerra; vosotros habéis es 
todo trabajando durante ese tiempo y por 
evo no es extraño que no hayá i s podido po 
ñeros en contacto con las demás regionés 
españolas ; pero yo no represento mas que 
una cosa, que és la bandera de Eapaíia, 
única e indivjsible; al trabajar por ella W 
bajo por Cataíliufía, por una Catailuña mucho 
n-ayor (estruendosos aplausos, que duran 
Largo rato, durante el cual se oye muoháa 
v&Vée Visca él Rey) p,,r una cataltifia mu 
i lio rííóis fraudo que la deseen ¡os que jñáa 
la aman; alguien ha querido poner fronte 
ras, y o no.; yo no aíhidto m á s fronteras que 
VISITA A LAS FABRICAS most rándose muy satisfecho por el recibí 
P o í la tarde, el Rey vigiló m m detenida m i ^ t o que se le ha dispensado-
mente tía fábr ica dei] m a r q u é s dé Abella. r ^ ' EN EL ATENEO OBRERO 
corriendo toda las dependencias y ylertae 
trabajar a los obreros. 
Cp¿ algunos de estos convers'' ej M0parC8 
sobre jornales, orgamización il<;l trabajo v 
otros interesaií lrs e.xiiemos. 
Visitó también otras fábr icas 
El, RKY. nKMOC.RA I A 
I A l llegar el auto regio a la (irán Vjfia, los 
obreros de la Tranisniediterráiu'a que sal ían 
dtl; tral'iai". \ i l o r c ; T a i l ; R c > y a España . 
I Formai'on tal bloque en derredor del auto, 
que don A l l n i i s n se apeo del misino y se \ ló 
rodeado de obreros. 
De éstos, unos le deciaiii: 
1 —No t emá nada vuestra Maj .^ ia i l : otres. 
—No le gua rda rá mejor la Policía. 
FA Rey, dando muestras de gi;ari satdsíac 
ción aprovechó el monlento para estrechar 
la níano de muchos de los ohrerofe j entar? 
entusiastas ac lamacirá i .^ v u l v i u a ( . c i p a i 
el auto, continuando su bainlitó. , 
V I S I T A S DE DKSPKDIDA 
Al regresar a Capitanía, general é Rey, 
recibió numerosas visitas de despedida, 
Entre las visitas hechas hoy por su Ma 
jestad figura la del Ateneo Obrero. 
El presidente del mismo pronunció duran 
te l a vfisila un discurso, congra tu ' ándose 
de que d¡i Ateneo deba el impulso que hoy 
' Uene a un donativo d(j 10.000 pesetas licch,, 
pOJ" d Rey. 
i Ki prcsidcuic de] (.ousc.i" contestó agr̂  
de.c.iondo las frases de elogi" dedicadas a 
M(maiva y ofreciendo otras 10.000 pese.tei 
para que el Ateneo pueda oontinuar gu iau 
dable labióa*. 
HABLANDO CON LA HKINA 
Don Mfonso ha haüüado por teléfono ion 
áu augusta esposa, expresándola su gran 
-ai;.-facción por la gran aipogida que ha té 
titido en el pueblo barcelonés. 
PETICION DENEGADA 
Una C.otíiisiión de la Unión .Vhuiarquica 
lia. visitado al señor Dato, para pedirle-e. 
indulilto de un reo condenado a muerte. 
El jefe del Gobierno expresó -u se'ntimjea 
to por tener que negarse a la petiidión, dada^ 
las graves circuusiaucias que .•..ncurren en 
él delito cometido por el reo condenado. 
sOs 
LOS DEPORTES 
A las doce montaron en los autonió 
Después hablaron el gobernador v el la!* ^ *iene todo mi ReiJ10. España 
ministro f rancés , haciendo éste votos i ^ y - ^ ^ a . ) l t 0 r e S y-aclamM'i(>nes ^ 
por que las relaciones entre Francia y Vosotros en este momento hacéis una 
Kspaña se estrechen cada vez m á s , a» pbpa; patriótica, y esa obra en estos momen 
la vez cjue colocaba las insignias de la 
Legión de Honor en la solapa del presi 
dente de la Diputación. 
Después se sirvió a todos un ((lunch». 
Marcha de dos aviones. 
s de conmoción del, mundo entero es m á s 
n.vesaitia porque todos tienen que contribuir 
para lo ciiafl es necosario contar con el api» 
yo de los Irálcijadores; yo me uno a vos 
cu us. y unidos todos haremos una Cata luña 
grenda, una. E s p a ñ a grande; vosotros y vues 
fea .Asociación, de lia cual me honro en sei 
presiden td Ihonoralrio, ( Urabajáis paria eü 
bien de ipa obrero*, asegurándoles ]u qué 
a la corrida que se celebraba a beineflcio 
de la Asociación de la Prensa, 
Desde el Tibldabo a '¡a Plaza de Toros 
una mult i tud estacionada en todo el: t ra 
yacto vi toreó con eintusiasmo a l Rey. 
Al llegar a da Plaza pasó a -ocupar uno 
de Jos paíteos del centro y al darse cuenta 
ej púHlfii'o de isu prcscmVa \:e ovacionó, 
mientras la l-aii<la, de músi'ca iuici-ja .^aba 
Pja Marclia Hcat. 
Durauic la. corrida l lamó a su palco a ^os 
diestros Callo y GhlétieiÓ, tiaciéndoles re 
galos. 
Ames de abaiiidonaf la Plaza ei] Rey acep 
(ó un chajiipaguc de honor conque le obse 
guió la Asdciai iíui de la Prensa-
Hablando con lllos periodiistas, les dijo qu^ 
•liene el propósi to de volver todos los a ñ o s 
a Earcelona; 
EN LOS TERRICOS 1)K PEDRALVKZ | 
De la Plaza de Toros se d i r ig ió el Monarca 
a visitar ios terrenos de Pedralvez, donde 
ha de edificarse eil Paiíacio que los cá t a l a 
nes le regailan. 
En los mencionados terrenos fué recibido 
por las familias del conde de GüellJ marqués 
de Comillas y otras de la aristocraoia oa, 
i alana; 
Después de la viiaHa tomó el; té en el hule! 
le Illas condes de Güeíl. 
COLOCACION DE UNA PRIMERA PIEDRA 
Terminado al: té fué a los terrenos donde 
ha de edificarse una bafriada de casas bara 
as para los empleados del Banco Hispano 
Colonial. 
Con el ceremonial de costumbre fué coló 
:ada l a primera piedra de ¡a Imrrjada, a 
presencia del Monaroa. | 
OTftO BANQUEIE 
Cundo este acto hubo icrmiinado ei! Rey se • 
rasladó a Capitauia. gimcra!, dondt se eam ' 
dó de traje, vi'stdendo de frac, pai-a a s i sü i 
al bauqueie. con que lie obsequiaban las cu 
üdiades económicas de la ciuuad Coi nial. | 
Eáte acto tuvo lugar en el salón cu conira 
aciones de la Lonja. > 
A l as nueve de l a noche ocupó e. Hey la 
presidencia del banquete. 
A la derecha se semaron presideat* dei e| (join¡,lg0 pasado en los Cáiíipos de la de Paquiro a buen seguro que el re 
Consejo del Pomemo del Trabajo, el señor sultado hubiese cambiado. 
>edó j los presüdenies de lia Auuiencia 7 
le la Diputación. 
A la izquierda, el cunde de Labei n, el ge 
ierafi Müaus del Bqech, líos señores Puig y 
Cadafalch, Carulla y oíros. 
OJ'UO DISCURSO DEL. HLV 
A ios ]»ostres se levantó á hablar el Hey 
y 4 i jo ; 
«Señores; Esta m a ñ a n a be comido con 
las representantes del trabajo; a ñ o r a he co 
nido con los representantes del capital; mi 
leseo es que unos y otros estén iuiid«.s. En 
todas panes es tarea difícilll armu.mza.r con 
jimiajnente los intereses de estos uos secio uno tarda en olvidar; aquel juego no 
res de la vida naCrKíntaL ¿Por que no ha de ^ ^ ^ mucliílíohos del Euro 
E l primer partido "Eu-
ropa"-"Racing" 
En honor de Pepe Agüero, acababa de jiigar otro partido con el 
Satisfecho puede estar Pepe Agüero equipo mil i tar , estando sus facultades 
del festival que en su honor se celebro mermadas—se Imbiase aproximado a 
Sport. 
Todo buen aficionado acudió a testi Pero estos dos «eqmpiers» y Barbosa 
tuuniar al cap i t án racinguista su sen flojearon bastante y de mood especiaJ 
timionto por el percance que sufrió y Ortiz, que, t ímido, como si jugase ba 
al mismo tiempo hacerle patente su sa jo una influencia ext rañá , no hacía por 
tisfacción por el restablecimiento. el balón 0 de hacerlo era-para descocí 
Aquellat ovación unánime y prolonga poner el conjunio. 
da que recibió en eí momento en que VA que realmente Uivo una tarde es 
los representantes de los dos equipos tupenda fué Naveda, que sacó pelotas 
contendiemes le felicitaban efusivamen inverosímiles, mult ipl icándose en la 
te son pruebas de car iño , de las que defensa cuando sus compaiñeros, atur 
didos—nos referimos a los 15 primeros 
minutos—, .se dejaban dominar franca 
ser España d país donde primero se efectñb ¿ '! " ^ " ' ¿ " a u é 86 le ofrecía, mente, 
esia armouía? Si consiguiésemos e|ta umon pa, era 61 contras e que se le u u e L m , P n n i n n ñ p m R¿nÍiii«tí» h i /n a ex 
mdas tas glorias pasadas nada representa para que no perdure en el—si es que Su companeio Sanxiuste mzo, a ex 
..m. compará .k i s con és.a; todo<s sabéis ei dolores padecidos durante su enfer oepcion del primer tiempo, que no acor 
amor que s.ient.0 por jas cosas de un patna. inec|a(j hubieran enfriado su eniusías taiba a dir igir la pelota, una labor de re 
' mo y afición por el fútbol- la idea pa saltado positivo, 
tal de un peligro constante para quie L^s medios, l.nvín, bien y excesiva 
nes practican el deporte br i tánico, y , mente marrullero; Torre, desorientado 
por úl t imo, el interés con que sus com y Tomas, cumpliendo, 
melado con entusiastas atores y aclama^ p a ñ e r o s tle €quip05 en su mayor ía , acu Luis está m á s flojo de juego qne nun 
dían a l a lucha, los aplausos frecuen 6a, con salidas fuera de lugar y que es 
Dentro de E s p a ñ a nada, hab rá tan grande 
si este ideal se realiza. Permii¡dmc. seño 
res, que termine con un. grito: ¡Viva Es 
paña!» 
El breve discurso de su Majestad fué sa 
iones ají conde de Barcelona y 
España. 
al 
m todos los señores que habían de Mnt-Cf? de las ciíl™ eI avión f6^ 
L a la recepción de la Diputación. M ^ i n a francesa que llego en cuarto Iu 
. . 1 gar se elevo con los misinos pasajeros no pudieron encontrar en sus casas, pero 
L l e g a n o t r o s a v i o n e s . v |os inecánicos, enfilando al centro del vu,^tro esfuerzos no se nümitan a. tener ut -
En este momento fueron avistados puerto, a bastante altura. bospñai . :. tener una quinta de salud, son' 
tfros dos aviones, cpie formaban pare En dicho avión fué depositada algu venimos reaU/ando 
a unos trescientos metros uno del ua correspondencia, entre ella una car 
i a escrita por el alcalde de Bi 
Hor Laiseca, a su colega el de 
como contestación a otra que 
bía remitido. estar entre vosotros para inaugurar e] edt o ^ ' r e i i o n a l i s j ñ o que no hab ía tenido 
acercó a l Monarca, pidiéndole que sea pues 
to en libertad un compañero . 
El Rey prometió interesarse por el deie 
nido. 
EN LA ESCUELA DEL BOSQUE 
De la Exposición de Industrias electrieas 
mucho mais grandes las aspiraciones que 1 se ¿¿rigió el Rey a 'Ja Escuetba del Bosque, 
• x LA EXPOSICIÓN DE INDI SI HIAN E L E t s tes con que la afición premiaba la labor preciso corregir. ^ ̂  
TRICAS de unos y otros; el recuerdo de las tar 
En la m a ñ a n a de hoy Rey visitó las des buenas que en su vida futbolíst ica El partido fue noble, con pocos des 
obras de ^ Exposición de indusirias eiec tuvo, cuando defendía los colores del tellos de juego peligroso, eunii-arando 
tricas. club local ^ con ^ í c t i c a que emplean los ca'a 
Durante Ha visita,, uno de los obrero* se ^ . ̂  ^ ¿ ¿ $ 4 % la l añes . 
aüción v compañeros en lides deporii Llevado a buen tren, de jugadas bue 
vas como el m á s positivo valor que en ñ a s , de-mucha desgracia para el Ra 
esta tierra noble se da a quienes, com cmg, que no supo aprovechar por los 
batiendo por un ideal, supieron buscar defectos apuntados y en otros casos 
se, a fuerza de sacrificios, el car iño y por i r mal dirigidos los ..chuts» (dos 
I la que visitó detenidamente y donde mía Ja admirac ión de los demás , 
Uno de ellos directamente enfiló ha 
^Bilbao, a buena altura, perdiéndo 
a poco de vista . 
El otro describió varias curvas, co 
desorientado, y por fin fué deseen 
v reciba estupendos y momentáneos fueron coló 
' las 
mar 
Unos 25 minutos después salió el 
otro, que trajo al ministro y a sus acom 
y bajó a la phuya de Algorta, pañan tes , con los mismos pasajeros 
uedando en seco en ella. que a la venida. 
E L VIAJE REGIO 
EL REY E S ACLAMADO EN 
BARCELONA 
floio; de vosotros depende que ello sea asi». polít ico 
Al retirarse el M m i arca ffla ovación fué " u j j A OBSERVACION DEL R E \ 
delirante, oyéndese infinidad, de vivas a .v sU pas0 p0,r Una de las (-alies de lia r m 
don Alfonso, a España y a Cataluña- QI Monarca, dirigiéndose a l goberna 
Muchos comensales llegaron hasta la me j o r ' c i v i l le dijo: 
sa que ocupatoa el Rey para vitorearle de j _ F ¡ j e s ^ como están adornadas las calles, 
cerca, y don Alfonso contestaba emoe.ionado liav iVanderas catalanas, pero no hay uiu 
a estas inequívocas muestras de car iño. A Ieti.ero esciato en cata lán. 
RECORRIENDO EL TIBIDAliO ? ^ BANQUETE OFICIAL 
Después del banquete eí; Rey recorr ió to ^. mediodía se cellebró en Ca.pi'tanía ge 
das jas dependenoias e instaü'a^iones del Ti ^grai un banquete, a-l que han asistido lo^ 
bidabo, haciendo de ellas grandes elogios. Nlina(loves y diputados, todas las autorida 
EN LOS TOROS d¿g civiles^ militares y eclesiásticas y ea 
repite y 
Aguí estamos muy acostumbrados a ̂  la actuación de ambos equipos espe 
llamar por su verdadero nombre a las ramos mucho. 
.osas, y esto bien lo saben nuestros lee El Europa irá a consolidar el triunfo 
tores; pero, por si diese la casualidad anterior, el Hacing a dar fin a l a tempo 
de que algún aficionado por primera i-ada con una buena actuación que deje 
vez nos leyese; con el fin de sacar una en la afición i m cleseo agradable para 
impresión de lo acaecido el domingo Ia f u ^ r a . 
último entre el equipo ca ta lán Europa Tiene como nota s impát ica este 
y el local Racing, si le contamos qque «match» el celebrarse a beneficio de la 
aquello fué digno de verse, liemos de ^ Exploradores, por su ejem 
advertirle que no vamos a hablar con Plar comportamiento con el Racing y 
un ux-ŷ j i. v-'nv^tj ÍIGS LTÍVIICD I I ni I I ua.i J j x • 1 f t 1 
Después ocupó un automóvid y se dirigm senador republicano, señor Pich, invitado elogio del club v i s i t en^ , para hacerle ueporustas.en general. a !a Plaza de Toros, con objeto de as i s l á expresamente por el Rey. 
Barcel 
ANTES DE LA LLEGADA 
oua, 2s.—Desde pi imera hora de la 
anteayer apap nieiou engate 
K f * ios edificios y casi todas /lias 
^ pai'tifcuiai-es, y una hora aBites tle uia 
Ma del tren, las tropas de Ui gua rnñáón , 
^ • ^ e u e s del geineml Weyler, cubr ían 
«iTera que había de seguir el Monarca. 
^Ws andenes de Illa estación se habían 
^ a d o todas las autoridades civiles, 
P j s y eclesiástiicas. 
Ptotén había numerosos inoliticos tanto 
"Uamiión monárquica como de filiación 
j «Jista. 
las auitoridades eelesiásliioas figura 
, , ^ob i spo de Tarragona v los obis. 
ue Barceüióna, Lérida., Solsona y Seo de 
alrededores de la estación, que s& 
j j ^ a i ' acoi-donados por fuerzas de la 













>al)a una multiiüud inmensa. 17 
CCBAi •.,„,, nmoliaa señoras, 
„, EL REY, LLEGA 
SFONO^ ,1, la mañana entn 
Em realidad, el recilJimiento dispensado a 
don Alfonso fué entusiasta, que no se re 
cordaba otro igual en anteriores viajes. 
A l Uegr.r Efli Rey a Capi tanía genei, !, con 
tinuaron Las ovaciones; en ta.l forma, que 
don Alfonso hubo de asomarse a mío de los 
balcones para corresponder a l publico que 
se a p i ñ a b a en ja plaza. 
Entonces el entusiasmo se desbordó. 
Doiu Alfonso presenció desde eOi balcón cft 
desfile de las tropas, y cuando se re t i ró fué 
nuevamente ovacionado y vitoreado. 
Descansó el Rey unos momentos -en sus 
habitaciones particulares, y al poco tiempo 
salió para oír miisa en lia iglesia de la Mei 
ced. 
EN LA SOCIEDAD «LA ALIANZA» 
Después que el Rey htdx) oído misa, re 
gresó a Capi tan ía general, donde descansó 
a lgún rato, y mas tarde se d i r ig ió a la ce 
remonia de |Ia colocación de l a primera 






S DE La 
iiclia8 l t » - ""«ftre dpi i . fcl aJU'51'1'"1, quats", en , (.uinenzo ei acto leyendo ei secreta.r.i 
roza- fMi ^'«ici.ia L->"<l«-id, leyó un meiis'iie de |a Sociedad una interesante Memoria-. 
T A F J % ^ i , ^ ' t t I Luego, eil pres ídeme de «La Alianza", 
JND í"! LVai1as da 94ca|llde presentó al Rey j Enrique Torné, leyó un discurso ensalz 
las personifllidifldea allí eonere l-i r>hra. /inp renlb/A fl/inAllj» ftaeiprlorl n 
át 
' i Vin i ^ 
M fle¿. leB<le Casl>e aerop^no 
ea convoy y pigilambí "a 
nei'se elü u-en en la estación, sonó 
Con el Rey llegaron ej jefe del Gobierno, 
los gobernadores cvii l y mi l i lar , el presiden 
te. de la Mancomunidad, el capi tán general, 
elí ,presiidente de la Diputación y otras auúo 
Edades y personalidades. 
En el solar destinado a l a ceremonia se 
r dación A M ^ r " " ^ " iSUUU hallaba foi-mada la Cruz Roja, y la banda 
r ^ ü r i . m • ^l ias t í l ' s^cdieudose sin rmmicipal; eiecutó la Marcha Rea la la He 
í^y i Rev vwas A ^ P ^ 3 - a ,iaJ,ce ^ a d a diíi Rey. 
En terrenos p róx imos hab íanse .'levantado 
varias tribunas, que se ve ían repletas de 
gente, en su mayor parte elemento .obrero. 
La presencia del Rey fué acogida con pro 
longada ovación e incesantes vivas.. 
C u zO l l l reta iio de 
ion 
j j y ail y. 
a - . u ^ a ñ l a del Regimiento de Verga 
1 '«s honores, y |a banda mi.Lifai 
F,! S|il^in'l'a Real. 
,0Se,eramj se apeó del vagón, ademan 
í ^ t í iti s^lu,daj^ e] alcalde, quien, en 
sótualida s c g  
P « r ^ h í í e y revist,> ¡-a» tropas, .pie U 
honores. 
^ REY. EN LAS CALLES 
.^es'y1^8 eu la estación 'as presenta 
% i;U)IT?,lUtías' se ot-Kanizó 
^ e . an Ú€i don Alfonso, en unión del 
la comitiva 
• e  n ' —"• ••-'•""aO,  
coche tirado .por dos (-aba 
^ r a f t 0 , üet coche marchaba el capi tán 
í e? t 1'egi6n. general Weyler. 
S0r|es v iA?yecto' los "Plausos, las acia 
Bi^íieiír08 Vllv'as entusiasmas no se in 
V ^ & a b , 1 ^ ' " ilLSt,antíe. en tanto que las 
l l ^ S o s aU a ílon • ^ í o n i i 0 ^Ritandí, 
l̂UdSí?,ESP0n<l'',;' a estas demostracio 
desde su asiento. 
don 
amlo 
a ob  que aliza aaue a Sociedad, cuyos 
beneficios aílcanzan a midlares de obreros. 
Añadió que el Rey, para dar una prueba 
de afecto hacia la Sociedad «La Alianza», 
le había ho-n/rado con el título de harón > 
había concedido al), doctor Girona la gran 
Cruz de'Deneficencia. 
Acto seguido se procedió a colocar la prt 
mera piedra,- que fué bendecida por él ar 
zobispo de Tarragona., y -sobre la cual echa 
ron illas priirneras paletadas de argamasa e. 
Rey, Dato iv otras personalidades 
LAS SEÑORITAS ESTRECHAN LA MANO 
DEL REY 
Terminada fía. colocación de la primera 
piedra, el Rey y us acompañan tes se tras 
Jadaron aü Tibidabo. donde la Junta de la 
Sociedad «La Alianza» les ofrecía un han 
quete. 
m D[ TI 
EL DOMINGO, 4 DE JULIO, EXTRA0RDIN4R1A NOVILLADA 
4 I S I O V I t - L O S - T O R O S , 4-
de la ganadería de don Ignacio Sánchez, antes Arribas, de Salamanca 
Los afamados novilleros montañeses A U R E L I O FERNAN-
D E Z (a) BELMONTITO, de Santnnder, y A U R E L I O A L E -
LADO, de Reinosa. 
L a corrida empezará, a las cinco de la tarde. 
Matadores: 
Ha llegado el uapor "Hordsoen 
con cargamento completo de maderas 
para los a lmacenes da 
Oficinas: Castilla, 2.-Santander 
,*V»»\\»VWAiV>(V</VWVW^VWVVVWVV\*WWS ^ V W W . >w¿iuWWVVVVVViWVVVVVVWVV»W 
Gran Casino del Sardinero; " ^ ¡ " d e «io29 
De cinco a ocho de la tarde, concierto selecto 
por la orquesta que dirige don Dionisio Díaz 
un reclamo ail Racing. Nosotros confiamos en que el car iño 
Nada de eso; nos ha gustado el Eu Q116 ̂  ^ene en Santander a esta hermo 
ropa, porque sus elementos han jugado ^ insti tución se manifieste hoy en los 
al fútbol con una corrección y nobleza 'Campos de SpOrt. 
poco frecuente en los clubs de su re Que sea,• 
gión, porque el ardor que ponen en la CICLISMO 
lucha está medido admirablemente, no A las 00,10 de la ' " a ñ a n a del domin 
sobrepasando el verdadero límite m S0 se áió Ia salida a los cuatro corredo 
aun en los momentos d e m á s pas ión . res inscriptos para» tomar parte en la 
! Hay en ellos también un grado de 
enfrenaüuiento perfecto, que les penni 
tió marcar, en los primeros quince mi 
nulos de juego, un tren disparatado, 
que a turdió a los racinguistas, conser 
vándole, aunque con menos éxito, el d11'1,0' existiendo entre Otero y García 
resto del « m a t c h » ; un dominio muy ex niomen'tos de lucha interesantes, 
célente del juego de cabeza v una línea La entrada en Santander (el recorr í 
) ) ' de lan le ra que, bastante bien servida t,w erai, Santander—Laredo—Santan 
por las zagueras, sabe llevar acertada der) fué: 
mente los avances, combinando indis ote,'0' en tres ,,ora$' 30 minutos y 
tintamente por pases cortos y largos, dos segundos, 
aunque lo cortos fueron m á s acabados, 
y un portero de superior calidad. 
Nos han gustado, repetimos, porque 
vimos en el conjunto un buen equipo» 
carrera oganizada por la Sociedad 
Amistad Ciclo Excursionista. 
El exceso de original nos impide ex 
tendernos en re seña r esta fiesta y nos 
concretaremos a decir que el tren fué 
>BWMIWrtflWW>lVVVVTiVtVliV>***'̂ *lV*'**'̂ ** *****'*'" 
^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Teatro Pereda:-: 
Temporada de funciones populares 
COMPAÑÍA DRAMATICA D E OBRAS NORTEAMERICANAS, P O L I C I A C A S 
Y D E GRAN ESPECTÁCULO 
A las tres y tres cuartos.— E L F I N D E LA MANO NEGRA. 
A las siete de la tarde y diez y media de la n o c h e . . - B E N E F I C I O D E ENRI-
Q U E RAMBAL. 
Mañana miércoles, despedida de la Compañía, E S T R E N O de la comedia en 
cuatro actos E L S E C U E S T R O D E L U C I L L E o L A MONEDA ROTA. Contiguación 
de las aventuras de L U C I L L E , P O L O Y CONDE H U G O 
García, tres horas, 44 minutos y 32 
segundos. 
Federación Atlética Montañesa. 
Én i ti asamblea celebrada el domin 
y esperamos con ansia la tarde de ijoy 8 ° ' el Plen0' Pov unanijmdad, acordó 
para poder juzgarles con m á s conocí continuasen en sus puestos los d i red i 
miento de su juego, que ya tenemos ^ Q 1 1 0 ienia" que cesar, 
dicho que es difícil hacer una crí t ica Se acoráo íílcu]tm: a l Co,lllt<§ direc i 
acertada por un solo partido. vo Para organizar el «cross» nacional. 
• » • con la ayuda de cuantas Comisiones 
_ . •. , . crea oportuno nombrar, invitar a todos 
L l Racing tuvo una tarde desgracia ios clubs federados para celebrar en laa 
da. Su juego fue, no digamos que una fech;as que se Ies señalen ((Cr0SS)) pro 
maravilla, pero sí aceptable, de bas vinciales y apoyar con todo entusiasmo 
tante dominio. ^ carrera internacional que este vera 
Colosales avances por el ala dere 
cha, donde Pagaza, el Pagaza de las 
grandes tardes, cor r ía la l ínea con 
maes t r í a sin igual para dibujar unos 
centros magnos de impecable ejecu 
ción, que la desgracia unas veces y la 
torpe ac tuac ión en otras de los interio ! En el.pi.•libresco pueblo de Requejada LUÍ 
TPC n n t A n r i i n a m n al rpn ia tn r ^ n m co tTeSó aye¡" a!ma ^ Señor. Ja virtuosa 
res, no terminaron ai remaiar como se dama dofia ^,aria Lagarza de Díaz, rodeada 
merecían,, fueron lo nías saliente del de sus amantes familiares, 
encuentro. | A su apenado viudo don Joaquín Díaz, 
Llevaban estas jugadas el sello incon Práct ico ^ este puerto, padre polítlcq, be* 
fundible del Pagaza que nosotros aplau 
dimos, del gran extremo, que hace ol 
no organizará la, Unión Montañesa. 
PEPE MONTAÑA. 
Notas necrológicas 
manos y demás d udos, llevamos (i! testtí 
moniio de nuestro pésame m á s sentido. 
vidar vSU «individualismo» para consa 
grarle como fenómeno futbolístico. 
Si la labor de Ortiz y Diez—a Gaci 
tuaga no se le podía exigir mayor luci 
miento que el realizarlo, tt>da vez que' ATARAZAÑÁS, ¿o, «EXiiJNiX)^—TÉi? IJW 
RELAVO GUILARTE 
M E D I D O 
Especialista en enfemedades de los ntfios. 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
— HBI 
. LA CARIDAD DE SANTANDER 
Con objeto dé ¡procurar comodM^a a los 
sefioPeá aboriados a localidades de fcá Plíiza 
Toros, en IMS . nrridas '.r«:anizai.laa por 
é^ita benéfica. Atloctód'ófl, s«' pone e-n. cono. 
¿iÉbaéntó de los misiftós goie desde él día dé 
boy Ka¡Sta el 10 de juilio Vnixi inu, ptuedei» 
dirigjise a la Seereiaria de a Junra, sita 
en )a Avenida de Alonso Gullón, solicitan 
do la rese.n-a de los respectivos abonos, que 
s e r á n recogidos y san.-;fecbos después en IH 
taquilla, que como costumbre se colocará en 
l a Plllaza de -Velarde, en ijos d í a s \ loras 
quie oportunamente se anunciaran en la 
Prensa local. 
Los señores que sin ser abonados o sién 
apiló deseen adqui r i r nuevos abonos, pue 
dán tamWén solicitarlo en el tiempo'fijado 
anicriormente, abr iéndose para ello un n 
guroso turno, en vir tud dea cual se servi rán 
a los mismos las 'localidades que queden 
sin ser recogidas por los abonados en pro 
I deidad. 
Se mega, por tanto, muy encarecidamen 
te a estos úllítimos no dejen de solicitar como 
se previene la reserva de. sus abonos, pues 
Tr.iiiiscurrido el largo plazo que par'a ello 
se da, esta Asociación quedará en libertad 
absoluta de disponer Hdbremente de todas 
aquellas localidades cuya petición no se ha 
ya beeho a su debido tiempo.-
Comisión provincial 
En la ú l t ima sesión celebrada por esta 
Corporación, bajo la presidencia del señor 
Lastra, aslstiieron los vocales señores Agüe 
pq Regato, G. Morante. G. Trevil la , Lama 
y Dmaiite, se adoptaron tas siguientes re 
solSuoiones: 
INFORMES AL SEÑpR GOBERNADOR 
Sé plromüéye cuestión de competencia al 
Juzgado municipal de Cieza a instancia del 
SílJoaiKfcá de aquel Ayuintamlento con motivo 
de las obras ejecutadas en el alcantarilla 
do de la escuela vieja dp aquel pueblo. 
Se informa di recurso de alzada de don 
Isidro Blanco contra acuerdo del Ayunta 
niiiento de Suances por la cesión de una 
parcela de te-irreno. 
K| expediente y proyecto ce aprovecha 
miento de agua en el lénuino de Castro 
Crdiailcs con deslino a], abastecimiento de 
ptteMki de Santurse (Vizcaya). 
ACUERDOS 
Se rt'isiíeive ila a-ei/Üamia-ífón jyi'umo^i'da 
p<Xt don Jul ián Gutiérrez del Anilló contra 
la i apandad para ejercer el cargo de con 
cejail deO Ayuntamiento de Mazcuerras, en 
tuaiito a don Juan Pérez Vega. 
i.a r edamac ión de don s imón Izaguin-e 
contra Í'BS elecciones de Junta Administra 
t iva del pueblo de Cañeda (Enmedio). 
La de don SaTustimno Terán solicitando 
6€ dre la íc nn|ia, la (¿QéCcfÓlí -de í a Junta 
Administrativa del pueblo de Belmonte (Po 
laciones). 
Queda aprobada la distriiiucinn do ton 
dos para pago dr o iy i^c iones de la Dipu 
tación del mas ¡próximo. 
De lia Comisar ía generan de AbasUíciinden 
tos se ijnleresn (|ue 'aici.'da a la petíoiÓH 
foririuláiía por varias emidaiies de esta prü 
Vincía ('ara que se dfsl.jne a [a misma un» 
partida de dos m i l tonelada^ d«' trigo, pro 
cédeme de la Argentiiui. 
Se aprobaron las c\ientas siguientes: de 
l a casa (del se(ñor (Eérjez del Molino, dle 
medicamentos para la farmacia de] Hos 
pdtal. 
A la Compañía de Seguros «La Urbana», 
importe de lila pól iza asegurando los efec 
tos y existencias de la panader í a provin 
cial . • l 
A la Industrial Panadera, cuenta de l ia 
rima de tasa para la «Haboración de pan, 
con destino a los estableuimientos de bene 
fleencia. 
A petidión de su madre será devuwlla 
una n i ñ a de la Incluso próy&icialli. 
En erMarncomio de Vallado.id serán re 
cluidos dos dementes de esta provincia. 
En la Casa de Caridad quedan aodg?ido« 
dos anoianos y tres n iñas . 
Diferentes: 95,15. autoridades, numerosas comisiones y pue 
Ayuntámiento de Bilbao, 83 por 100 Wo en rrLa's,a-
ACCIONES •-L?s fles,as han eslavo muy concnirridas 
R-^npo HA Rilho--, 9 non ^ o ^ . . r . y animadas y la banda ha entusiasmado a 
BariCO de BlIDdO, 2.080 pesetas fin ,odos U>s v.vinos, por lo ble.,, que han foca 
fiel comente. do y po-,. ¡JQ simpátiicos que se han hecho a 
\ izr-iiya, 1.300, 1.280, 1.250 y 1.300 puehio) ba t i l^ idb m.p muy bien 
peseta-s fin comente; 1.250 v l '310 ne áí®n^#<>s,po¿ e] a,icaide de. este, pueblo, don 
^ t a « ; fin inliív ' Manuel Pérez González y el culto abogado 
/JT J1"1^--. don-Eninque Pérez de i'Ja Fuente. 
Hispanoamencano, 380 por 100. | noy saleo ((s Exploradores para Potes. 
Lnión Minera, 940 y 910 peseras fin donde tienen compromiso de tocar dura me 
corriente; 920, 900, 920, 910, 915 y las flestes de diclio pueblo. 
900 pesetas fin j u l i o ; 930, 910 y 900 
pesetas. 
Sota» y Aznar, 2.430. y 2.400 pesetas 
fin corriente; 2.440 pesetas fin j u l i o ; 
2.450 y 2.395 pesetas. 
Bolsas v ivfercados 
i A H T A N D E R 
ACCIONES 
Deuda perpetua 4 por 100 interior, 
t í tulos , 73,50 por 100; pesetas 17.500. 
Idem ídem ídem,- carpetas, 72,35 y 
72,25 por 100; pesetas 64.000. 
Amortizable 5 por 100 (1900 , 93,50 
por 100; pesetas 3.000. 
Amortizable, emisión 1917, 93,20, 
93,40 por 100; pesetas 40.000. 
Banco Mercantil (nuevas), 311,50 
por 100; pesetas 20.000. 
, Nueva Montaña (S. A . ) , 87,50 por 
100; pesetas 84.000. i 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles Almansa, Valencia y 
Tarragona;, 71,25 por 100; pesetas 
9.500. 
Santander a Bilbao, emisión 1913, 5 
por 100, 100 por 100; pesetas 20.000. 




Interior en títulos: sene E, 72 por 
ciento. 
Amortizable en tí tulos. d917: A. 
93,10. 
Lftborátorio ^ v m Ñw^ígrá1 ,68 Medicina e Higiene 
Análisis de opina—Heces —Esputos 
Determinaciones especiales de B A C T E R I O L O G I A - TUMORES 
AUTOGENAS 
Hemoquimia —Reacción de Wassermann 
O o o t o r O . O ^ r c í a 
Bacteriólogo de Sanidad del Puerto, por oposición. 
SeII3 ( h San Francisco, número 29 (frrnts a la ig esia.) 
^«ntander.-Teléfono Q-TO 
( W W W V W W V V W X ' V V W W V 
Sangre 
VACUNAS] 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
Sus aguas soñ consideradas como las mejores medicinales del mundo; curan el linfa 
tismo, la escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, herpetis 
mo, anemia, reumatismo, aitristismo, afecciones nasales, catarro crónico del estóma 
yo e intestinos y no igualado por n i n g ú r otro medicamento en las enfermedades 
i ropias de la mujer. 
. .iriPORADA OFICIAL: 15 a'UUlO A 30 SEPTIEMBRE.—MEDICO DIRECTOR, DON MA 
NUEL MARTINEZ EALO 
Ceruera ? Martínez Ga age Central: Generaí Espartero, 19 Teléf 8-1? 
PCCK COMPLETO DE CUBIERT.-VS, CAMARAS Y MACIZOS DUNLOP. PRENSA PA. 
RA COLOCAR MACIZOS. ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
r F e l é f o - u 8 - 1 3 - ^ ^ n t e n d e r 
A u t o m ó v i l e s TQD \S MARCAS Y PRECIOS 
B E N Z — D I X I — O P E L — A D L E R — M I N E R V A — PANHARD—RENAULT— 
PEUGEOT Y UN M E R C E D E S PROPIEDAD D E L E X KAISER DE ALEMANIA, 
TODOS LUJOSISIMOS Y A ENTREGAR EN E L ACTO. 
Informará: ALFONSO - Ruamayor, 5 
La Reyerta p, La Cauada Grandes Panaderías: 
te IIÍCH ile tote y M e s -
lentas por mayor y menor, Santiago González ¥ Aonte 
E x i g i d m a r c a Sant iago GonzAlez 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Sncesos de aper 
AGRESION 
Alsunaión M o i ^ l ' o aigtrec^íá ay|ei- <!ii ;j|a 
calle de Burgas a JuJma Cionzález, dando 
lugar a la foriiiaoión de ain escándalo . 
POR EXCESO DE VELOCIDAD 
Por circuLar con exceso de -velocidad por 
la calle de Burgos fué denunciado ayer el 
auto B—1.467. 
CASA DE SOCOBRO 
Ayer y anteayer fueron asistidos en este 
benéfico establecimiento: 
Jesús Güemes Pazos, de veintiún años; 
de herida contusa en el il'abio superior. 
Camila Fernández Pérez, de veinticmitro 
años ; de yuomaudms en el antebrazo de 
rocho. 
Cipriaua Luaroa Aparicio, de siete ailog; 
de herida contusa en la región frontal. 
José Fernández , de vedmtisdete aílos, de 
leridia inoLsa en la mano izquáei-da.. 
ilriistáa). ^Ciaircíu ^Billbao, de cuare'xita y 
clnqo años; de distensión de la a i t icuiación 
ile la muñeca derecha. 
Nicanor López, de cincuenta y ' seis años , 
de distensión ligamentosia en la articula 
lación de la muñeca derecha: 
ACCIDENTE DEL TBABAJO 
El obrero- ajustador Luis Leside, traba 
jando en eil taller de los señores Corcho 
Mijos se produjo ima herida contusa en el 
dedo índice de 'ia mano izquierda. 
lección marítima. 
BUQUES ENTRADOS 
"Almagro», de Glasgow, con carga gene 
ral , 
«Monassír», de ídem, con ídem, 
«Ayilllesino», de Avilés, en lasti-e. 
«Goseváck», de Pasiajes, en lastre. 
«Finisterrei., dei Biilbao, en ídem. 
«Consette», de Brost, en ídem, 
«Seahocse», de Soi!üiam¡pton, en ídem. 
«Puesto de Vega», de Zunmya, con ce 
mentó. 
"Elda», de Aviles, con carbón. 
«Leandro», de Gijón, con ídem. 
«Castro», de Bilbao, en iastre. 
BUQUES SALIDOS 
«Fountaíns-Abbeiy», para Cardiff, con mi 
nerai. 
"Finisterre», para Gijón, en Jiastre. 
«(Labo San Martín- , pai"a La Coruña, con 
'•arga generaL 
«Sierra de Barcia», para Luarca, con la 
diiillo. 
«Leandro», ihoxa. Giijón, en la-si¡r 
«Casti'o», pai^a Bilbfio, con piedra, 
«tíljda», para Avilés, en lastre. 
«Faropián», paa-a. Alipos, en lastre. 
«Monas sir», para Lisboa, con carga ge 
aeral. 
«Almagro», para Vigo, con carga gene 
ral. 
Paseo de Pereda 
( E N T R A D A P O R CALDERÓN ) 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Equipos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
La Compañía dei lo» Ferrocarriles Vascon 
gados es compiladora de traviesias de roble, 
de 2,00 por 22 por 14 mil ímetros , admitiendo 
uno o varios lotes de 250 hasta 1.000 o mas, 
y para entregar en varias épocas, puestas 
en cualquiera de Las estaciones de sus [1 
neas. 
D i r i g i r ;i|ajs olei-tias, con^inidiicación deíJ 
punto donde han de entregarse y ser ex a 
minadas, a la Dirección de la Compañía , 




CONCUBSO DE GANADOS.—LA FERIA DE 
SAN PEDRO 
Los trabajos que realizan los obreros en 
l a descampada de «la Serna», para hacer 
]a instiaílacíón djonde (lia de JoIebraPse eü 
concurso de ganados, aviva el entu.sia.sniu 
extraordinario con que Potes, capital de 
esta comarca, intensamente ganadera, es 
pera celebrar l a feria, le San Pedro. 
Hay ochanUa )an(miaJ|es dnscaiiiplos patv» 
disputarse lais dos moj, pesetas a que ,aJ., 
¡.anden los premios del programa editado 
y repartido por la Ajsociación provincial de 
Ganaderos, organiziadora del concurso. 
Esta entidad envía una escogida y nu 
merosa representac ión para estudiar esta 
ganade r í a y procurar" orientar para el poi 
venir su exaDdotación máis conveniente. 
A aumentar el júb l ido de estos días ale 
gres que se avecinan, vendrá extraordina 
ria concurrencia de ganaderos, feriantes, 
1<!baiñegos au&iHiites y la banda de mús ica 
de los Exploradores de Santander. 
Vienen t a m b i é n j^epresdntiaciones d é ia 
Prensa de Santander a relatar en sus pe 
riódicos las fiestas y ed certamen ganadero 
y dar impresiones gráf icas y literarias de 
ello y de lias insuperables bellezas na 
túpales de este admirable punto de turis 
mo, famosa región de los Picos de Europa, 
que ofrece esfcenario ideal a estas fiesta». 
CORRESPONSAL 
DE AGUILAR 
Ha sido un acontecimiento para, este^iue 
blo l a llegada de la banda de Exploradores, 
de Santander, que ha sildo recibida "con gran 
entugiasmo y muestras de ca i iño , por las 
(NOTICIAS OFICIALES) 
GURIEZO 
Efl. ¡obrero José iCasado, de veiintinuevG 
años de edad, de naciónaládad portuguesa, 
se fué a bailar en unión de varios compa 
ñeros en un. pantano " en construcción en 
ñeros en uh pantano en construcción 
perecer ahogado. 
A Las seis horas, y después de graiides 
ta-abajos, ®e consiguiió extiraei* el cíidávieo-
ded desgríi.diado obrero. t 
U D A L L A 
Por leseiitimiontos anteriores Cüestfóhá 
ron en él pueblo de Udalla Patricio Car 
bón, de cuarenta y tres años , y Fermín To 
rres, de cincuenta y cuatro, pasando de 
rjas palabras a los hechos, y resultando el 
p ñ m e r o con dos heridas punzantes en el 
jitecho, parte anterior y superior, caugadafe 
con una horquil la de hierro. 
Del hecüio se daó conocimiento al Juz 
gado coiTespondiente. 
C O M I L L A S 
Por la Guardia c ivi l de Comillas ha sido 
detenido Benito Díaz, como presunto au 
tor de un robo cometido en el mes de fe 
brero en el chalet de don José Ortiz de la 
Torre. 
Notas tradiclonaíistas 
Peregrinación pedestre nocturna. 
Accediendo a los ruegos de numero 
sas personas, que nos ñac ían ostenci 
bles sus deseos de trasladarse a pie en 
una peregr inac ión , la Juventud- Tradi 
cionaiista de Santander, haciéndose 
eco de estos justos y religiosos anhelos, 
prepara la tercera peregr inación pe 
destre para postrarnos de nuevo a los 
divinos pies del milagroso y venerado 
Santo Cristo de la Agonía, como un hu 
milde homenaje a la bondad con que 
distingue siempre a este hidalgo pue 
blo. 
Dicha Juventud tenía p r e p á r a l o en 
Limpias un acto puramente religioso, 
en el que tomar ía parte el grand'io •Hmú 
te orador don Juan Vázquez de Mella; 
pero por hallarse este señor enfer no. 
aunque, por fortuna, se halla fuera de 
peligro, no puede celebrarse dicho ac 
to. Tenemos confianza en que se cele 
b r a r á en día no lejano. 
L a salida se verificará el feábadío 
próximo,, d ía 3 de ju l io , a las nueve de 
la noche, saliendo de la ciudad por la 
caretera de Cuatro Caminos, para en 
trar en Limpias a las primeras horas 
Rogamos a todas las personas que 
quieran alistarse en esta peregrina 
ción se .presenten, de sie^e a nueve de 
la noche, en la Academia Tradiciona 
Ji.*ta, Santa Clara, 8 y 10, para hacer 
constar su inscr ipción. 
LA COMISION. 
Noticias siieltas 
E L C E N T R O 
- - D E — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N ) 
.Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, núm. 125 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
U l s i ' H l i o DEL OF.STE.—Día 38: 
NacLmientos; varoiies, 2. 
Defunciones; Milagros Herrera Díaz, niid-
ve mese», Vista Alegre, 1, bajo. 
Matrimonáos: uno. 
PAGO A LAS CLASES PASIVAS.—Día p r i 
mero de juflfio, Montiepio Civil , jubilados, 
remuneratorios y mesados. 
Día 2.—Montepío mil i tar . 
Día 3.—Rettnaxios. 




fincas rústicas y urbanas 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - Pisos 
Plantas bajas - Hoteles 
AüQDGiadora Hispania, 
Hernán Cortés, 8,1.0 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
vimiento del Asilo en el d í a de ayer, fué 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 762-
Enviados oon billete de ferrocarril! a sus 
respectivos puntos, 1. 
Afilados que quedan en el d ía de boy, 
136. 
, . L A I N Y E C C I Ó N Y E R 
f I 
a lase 
todas las De venta en buenas farmacias y droguerías. 
issrrcui 
• i tai 
Brao partioo 
C L U B P E P O R T I V O E U R O P A , Barcelona 
R B C I N G C L U B , 5 a n i 3 | 
A LAS CINCO Y MEDIA ElIN 
MATADERO.—Romaneo de] d ía ÍIP ayer: 
Resi s iiia.\ "it 's, ÉSs menores, 15; con peso 
de 3.261 kilos. 
Cordero®, 26, con peso de 78 Itiiios. 
n m m m i m ^ i 
TT h o K o n i l> 
PURGANTE VOWAL 
Vapores correos americanos 
cano, de 14.000 toneladas r«f 
dar, nombrado ' 17 
s a l d r á de Santander 0l " ^ l 
próximo, admitiendu pas»- .-
ra, tercera clase v car»!. ̂ t '*' 
J D e s i n f e c t a n t e m á s p o p u l a r y 
q u e m á s s e v e n d e e n E s p a ñ a . 
; puerto de 
Banco de ¿antander.Lüí;: T 'Zz^z^ 
! Norte de España, y la Cor Pai FUNDADO EN 1857 Se previene a los señores accionistas de 
este Raneo que, desde eli d í a pl i ínéro <le j u 
Ido (próstmot deberán bdeer efectivas, en 
concepto de SEGUNDO PLAZO, correspon 
diento a l a ampl iac ión de capital V presen 
tando para ello los resguardos piovisiona 
les, las cantidades sliguientes: 
25 pesetas por cada acción nueva, ¡proce 
dmte deill canje de lia® antiguas, y 
105 peseras, asimismo, por cada acción, 
nueva procedente de gttóémpoióii. 
Sántadideir) 28 de m i w de 1920. 
El presideaite del Consejo de AdmlnisU-a 
ci'ón, Emilio Rotín y López. 
modidad ded pasaje ^ 
billetes de ida y vuelta 
Para informes y det^u 
consignatario 
DON FRANCISCO Si 








Se encuenti'a descargamlo el vapor «ifii 
iTi .Gzte» ed cargamento anunciado, para 
don Alvaro Flórez Estrada. 
E S P E C T A C U L O . 4 
TEATRO PEREDA—Compai'iía d ramát ica 
de obras policiacas, dirigida por Enrique 
Rambal. 
A las siete y diez y media de !a uuthe, 
«Secreto de confesión... 
Hoy, martes, a lias tres y tres cuartos de 
la tarde, «El fin de la. mano negi'a». 
O o x* o o xx t e . 
Detsde el d ía primero de ¡¡uiio queda 
al)iorto este balneario al público. 
Servicio .diario de automóvil basta Rei. 
P i s o s a m u e b l a d o s 
en el Sardinero, «Villa Anita», frente a los 
Campos de Sport. 
A las s e ñ o r a s 
M . G. LACOMA 
ha regresado de P a r í s con una gran colee. 
;ión de modelos de tarde y noche, que pre. 
sentará a su clientela desde el 20 en ade 
lante. 
HERNAN CORTES, 2. 
m m UD toBi m i m w m m m 
wuo m i • m \ m 
í -
En los primerois días de julio sa ldrá de 
este puerto di magnífico vapor 
A . x x x x x í s t o x x 
admitiendo carga para 
IMew York 
LCHB seño ros cargadores puie<]|eín <l|irigi¡r 
sus mercancías al cuidado de la Agencia 
para su - enibajrque, <Íebiiendo situarla eri 
Santandor alrededor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás informes, 
lirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda. 18.—Telléfono 3?. 
•HAN OAFE RESTAURANT 
HABITAOIONKB 
Bcfvlai* 6 mí tartr y par 'uetbrts'. 
Automóviles FIAT 
NUEVOS, PARA ENTREGA EN EL ACTO 
Torpedo, modelo F2, 18_20 HP. 
Jdem ídem, 70, tercera serie, 15-18. 
Chassis pai'a ómnibus, modelo F3. 
CAMIONES I T A L A 
De cuatro y media y dos y media tonela 
das, en perfecto estado. 
Etí esta Administración informarán. 
B a c a l a o 1 
TRES PESETAS K|In 
Puerta la Sierra, núm 6 v ' 
I I I , ' íi VMARINOS - T f i i ' 
CORRESPONDE! 
comerci.al francesa, inglesa y 
vo por 50 pesetas mes. Zenónj 
Banco Merca 
SANTANDER 
SUCURSALES: León. Salamanc 
vega, Reinosa. Manes, Saniofl, 
Laredo. Ramales, pon; 
ileza. 
Capital, 15.000.000.00 de pesei 
Desembolsado, 7.500.0OU,IIÜ dj 
Fondo de reserva, 7.500.00000 
Caja de Ahorros (A LA VISTAI 
CON LIQUIDACIONES SEMESTB 
INTERESES) 
Cuentas Corrientes y de Dejj 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y, 
ciento. 
Créditos en Cuenta Corrientí 
lores y personales. 
(¡iros, Carias de crédito, Da" 
negociación de letras, docuineni 
pies, AceptacioaL > 
tamos sobre 
t ránsi to , etc. Neg 
tranjeras, Seguros üi 
mas, CuentaS coi i . 
pones, Amortiz;. v Cnnvetsl 
Operaciones en todas" las Bol$a| 
tos de Valores libres de Derec« 
todia. 
Cajas de seguridad para parli 
Dirección telegráfica y iclefón 
CANTIL. 
Mil! Pili í I 
y Caja de Ahorros de Santa 
Grandes facilidades paî SH 
Cuentas corrientes de crédltyB 
personal, hipotecaria y de valore 
cen prés tamos con garantíá'J 
bre ropas, efectos y alhajas., 
La Caja de Ahorros paga hi 
setas mayor interés que las di 
locales 
Abona los intereses seméstfÉ 
julio y en enero. Y anualmente 
Consejo una cantidad para p. 
imponentes. 
HORAS DE OFICINA: De nueve 






O p i i i o n valí 
El distinguido y notable meoi 
don Gonzalo Araluce. 
CERTIFICA: Que hablendoj 
VINO ONA, del doctor Añ 
numeróos enfea-mos <iam 
consecuencia de eníermedafl̂  
cutivas, ha observado una n» 
pida de los mismos, con 15 
diñar lo aumento de apetito «i 
dos, contilbuyendo éste a l» 
pido nuüdción y curación 
Y, aun cuando »£mS0Jl 
tiflcaclones acerca ue espê  
go, sin embago, una e.cq 
este notable Vino medinn*. 
centrar en él propidad 
ritlvas y fortifleantes extrw 
Banco de Santander. 
Cuentas de moneda extranjera a i? 
vista, 2 por 100 í d e m ídem. 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 ídem 
ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista. 
3 por 100 de interés anual hasta 10,000 pe-
;etas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S de dere 
daos de custodia. 
Ordenes de compra y venta d« tod« 
clase de valore». 
Cobro y descuento de cupones y t ü u l o i 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y pagoi» tel* 
grifleos. 
Cuentas de crédito y pres támos COD 
garant ía de valores, mercadería.--, etc. 
Aceptación y pago de g i rón en plazas 
del Reino y del Extranjero •-(•rfra cono 
cimiento de embarque, factura, etc.. y U-
da clase de operaciones de B^nca. 
F r u t e r a u 
Hacia el di A~de m o ™ m 
to el vapor * 
admitiendo toda clase ,ic cm 
no a los puertos de n..noeS 
Para solicitar cabida ) u 
dirigirse a los agentes otíp« 
MODESTO PIÑEIB0 \ ^ 




Andrés Arche ^ 
OLAFnA 
eOLEGIOSfleflDEMIfl DE 
(antes de MflTfl).-5anía Clara, 9 
V I G I L A D O S 
SAN FRANCISCO 
Avisos a domlcíl»0" 
¡l8teri INTERNOS — M E D I O P E N S I O N I S T A S I OU*» je 
Ediflctío QofisUruído expresaiiiente para la enseñftnza.—^aioi rn0 n 
rdos.—Gabinetes de Física.—Química e Historia natural.—M 
•nseñanza. potA^0 
P R I M E R A ENSEÑAUZA G R A D U A L — B A C H I L L E R A T O . - ^ . ^ 
(OFICIAL Y PRACTICO)—INDUSTRIAS.—NAUTIt»":.^ 






PREPARATORIO PARA TODAS LAS CABB 
O F E » O R A D O . — T R E S INGENIEROS. T R E S ABOGADOS. 
( CIENCIAS v LETRAS. -CUATRO 
AS.—UNO de DIBUJO—UNO de GIMNASIA. 
T R O PROFESORES ESPECIALES _punia 
Horas de clase, compatibles con las de los Centros oficiales - - " ^ 
Pídanse reglamentos y detalles al director DON DANIEL 
-DOS de PRIMERA ni.;* 
"es a( 
>Cf2ü| 




CoMEReiflll CALLE DE AMOS DE ESCALANTE 
CONFITERIA Y P A S T E L E R I A 
Amos de Escalante, 
Y 
A / V V V V V W W V W W ^ M V V V W W W W V W W W V 
Amos de Escalante, núm. 4 (Antes Correo) 
(S- fl.) La Pina Tallada 
PABRÍSA D I T A L L A R , • i B I L A R Y ñ l S T A U R A R ' T O D A C L A * ^ DB L ^ ^ A S - SSPS 
IOS OS í'ííRMAÍR V M1D9DA8 Q U I 9* r v . -OyAOBOS « R A S A D O S ¥ MOL-
D U R A S D I L PAJ« ¥ EXTFArí^B.'.B 
r ARIÓÍ dt lí-cftlaníe. número « -Tíiéí^DO ^SJ.—FABRICA: Csrv*ii»«». 11 
VAPORES CORREOS ESPiNOLES 
D E LA 
Compafiía Trasatlántica 
T j í n & s k , de Cuba y Méjico 
KS día 1» ftó Julio, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o i X X X X 
su capi tón don FRANCISCO CORRETO 
admitiendo pasaje y carga .solamente para Habana. 
PRECIO DEL PASAJE KN TERCP:RA ORDINARIA 
rara HAbnNA. 350 pesetas y 22.G0 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 15.10 de impuestos. 
Se addvierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
baña y Veracruz, que deberán proveerse ie un pasaporte visado por el señor cón . 
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta nación, 
y al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz. sin cuyos requisitoos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
IL.ine.s3i del üSio < I G ta I^lat» 
A fines de junio sa ldrá de Santander el vapor 
toaos W S a n t a I s a b e l 
i'ir a lí' ttanabordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de !a rnisma Compañía, admifiemlo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para inflormes. dirigirse a sus consdgnatarios en Santans** 
8í«ORES HIJOS DE ANUEL P E R E Z y COMPAÑIA. MUELLE, NUM. 36—TEL. 3-38. 
F Í SocieÉd Hullera Espaflok-Barce'ona 
ConSUmldo por 5as ColilPai,Ias '«a ferrocarriles del Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a / igo, de Salamanca a l a frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y i nnvías de vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Esiado, Compañía Trasa t lá . t, . a y otras Empresas de navegación, na 
clónales y extranjeras. Declarados s imi lves al Cardiíf por el almirantazgo portu 
tniés. 
Carbones de vapor.—Meriü , para fraguas.—Agloomerados.—Cos para usos roe 
talúrgipos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
y:¡ay°' 5. barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, /ILfons^ 
jl¿ 19—SANTANDP:R, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AVI. 
p' a&entes de la S'-ciedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
rara otros informes y precios dirigiese a las oflcinaa de la 
Sociedad Huilers Española 
stin^STíd wmí íHa^ «ir i pectorales de Hincón, tan conocida! } 
j usadas por «J pilbllt (! santanderlno. por BU brillante resulUiaí 
para combatir la toe r afecciones de garganta, se hi»B&n <1< 
renta en la droguería d;- f'érez -leí Moli¿; i y Cciapal í fe , en •-
é e VÍSafranc» y Calv • y m la farmacia de EraauB. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
U n gara el C É I I O 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo b 
ce crecer* maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por i 
?«e evita la calvicie, y en muchos casos favorece ¿ a - s a l i d a del pelo, (resultando 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prep araldo debía presidir siempre todo buen 
^cador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pescindiendo de las de. 
•oás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2.50. 4.50 y 6 pesetas La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
•̂0 se Puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
ahidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
invierta en graves enfermedades. Los polvos regui í lar izadores de ¿RINCON Jxm^ el 
í(;me!?io tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado en loa 
i "ios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo. 
0Jes "atúrales del viemre. No reconocen r i val en su benignidad y eficacia. Pídansi 
Dr̂ c ^ ^ í TI9 -wptrBItfBS "9 apuQA as 
aspectos al autor M. RINCON, farmacia, de Pérez del Molino y Compañía. 
BILBAO. 
Marcelino S. de Sauluola, 2 
I M y revistas m i poíllraios 
de venta en la LIBRERIA MODERNA 
I H M i e tlbira y Diez.--B[liiCIIO DIEZ, sutesor 
flmós de Escalante, 10.-SANTANDER 
TKi.fti ONO, 528.—APARTADO 69. 
OBRAS DE RECIENTE P U B L I C A C I O N 
Pesetas 
luán) Do hombre a hom-
Z A P A T E R I A 
A • 
Amos de Escalante, 
: Santander : :-: 
Lel tch 
bro 
León (Hicjirdo) — Eiu-opa Trágica , 
tomo I I I ; . ; 
Idem í d . = L i r a do bronce 
Picaril (Gastón —La confesión de 
un gato (obra laureada por el Go-
bierno iVancós, con el p r imer pre-
mio de Litoratura.' 
Salasi'i-ria (.losó María) - P á g i n a s 
novoicscas 
:('kl.)all«M(i Amia/. La bien pagada., 
Feroda (Vic.oiitoi Gienfzáa y leyen-
das. ". 
López de Saa (Leopoldo) El amigo 
del Sol 4 
l l u ' ston (Ethel)—Prudencia la ma-
drecita \ 3 
Fernández Florez - Ha entrado un 
ladrón 6 
Astrana Marín (Lu¡s)==Las profana-
ciones literarias. E l l ib ro de los 
plagios 4 
Se hacen suscripciones a todos los per ió-
dieos y revistas españo las y extranjeras. 
Los pedidos a la LIBRERIA MODERNA, 
Viuda do A l b i r a y Diez, BENIGNO DIEZ, 
sucesor AMÓS DE ESCALANTE, I .-SANTANDER 
8,50 
HOLLAND AMERICA UNI 
S e r v i d o c a d a tres semanas desde Santander a Cnba , M é j i c o y E r a d o s Unidos 
Vapor ZUJDEBDIJK sa ld rá de Santandor el d p 15 de ju l i o . 
. GOBRED1J » . » 22 . 
» MAERTENSDIJK » . » 5 de agosto. 
adirdtiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO. PUERTO MEXICO y NUEVA 
ORLEANS. 
Fletes reducidos y sin transbordo 
NOTA.—Estos vapores admiten carga con trasbordo en Habana, para los siguientes 
puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Cnha, Cienfuegos, Manzanillo, Guan tónamo. 
Puerto Padre. Bañes, Vita. Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro . Santa Cruz dej Sur, Nuevi 
tas. Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa, 
Para solicitar Informes y cabida, d l r l ^ H e a su consisrnatario en SANTANDER y 
HJON 
Oon Francisco Garcís-W.id Ras n 03 prsl>Ttlf 335 SANTANDER 
No ganará V, jugando a ciegas 
ni curara su estreñllniento con purgantes que 
Ih-ftan ól intestino y son de efecto pastera 
L A M I N B U S T Q 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los dias. 
Bt yanta m Santa^dar y puaklot inp«r< 
lantea da la i»^avlmlSi 
asa MeilDICOUdQUE 
K l a r > c a s r e g i s t r a d a s 
La Santanderina 
Y 
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALATINE, Blakeys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, M u ñ e s , cremas^ etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y c a b r i . 
DERIHA 
Su Majestad la Pieina visitando unaexpos ic ión de la CASA DÜPONS, in8-
talada en el Hotel Real. 
W s de M a n í e . níiiii. li.-Telétoiio 88Í--SI11IIIIIID! 
N O V K O A D K S :-: M É K O É R Í A :-: GÜAÑTES. 
I 'KiíFUMERÍA :-: SURTIDO INMENSO EN M1 
DIAS DE SEDA 
i ^ ñ n ̂  s o s a 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa purfsims de cson- Q 
cía de an ís . Sustituye con gran ven- % de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
^? T A L . Tuberculosis, catarros crónicos , 
taja al bicarbonato en todos sus usos: | b ronqu¡ t i s y debilidad generaL -Pre-
—Caja 2,50 pesetas. -» ció: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San ¡Bernardo , n ú m e r o l l . - M A D R I R 
i > - i nc ípa les fa rraacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ í . 
agradable 
P A S T I L L A S A N D R E U 
Casi tíempr? desaparece ia T O 8 al oondoir b L* oüa 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIA». 
Loa que tengan f \ | Y | ó s o f o c a c i ó n , neen 16B 
Clftterilloa antiasmátiooa y los Papelea azoados d e l D r . A n d r e t i , 
que l o c a l m a n ^ axsio J p e r n d t e n descansar d u r a n t e l a noches 
6iianfePía:? Corbatería ! 
Casa ALFONSO 
Sao M Í O . DDID. Zi-Ieléfono ZIB-MllllOEl' 
Kerfumer ía . C a m i s e r í a . Abanicos. OM 
de. capricho. Bastonea. Sombrilla I 
Carteras. í i éneroe de punto. Cera Relá i ¡1 
rn-íTO. Impermeables de las mejores ma 
para s e ñ o r a s , caballeros y n iños . 
1 a ü e r de composturas y Depósi to de pa] 
; m y «ombriUns. 
03Ti3r) 7 ve ido 
M U E B L E S USADOS PAGA MA3 QUR 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, I 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
joyerías Losada y Peña. 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
Compro, vendo ? cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte 
alhajas y antigüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
¿ E l m e i o r v i n o ? 
Doctor Madrazo. 2 (antes Libertad). T. 5-37 
sin amueihlar; residencia fija, oon todifl 
olíase' dfi garahlfas. Dar raz&n, Rincóh, 1, 
inllramarinos. 
* » « a . P * ^ » ^ ^ s «aonos^sJ 
v a é l r s s í traja» y got'snw ¿»»da tr««-
W ^ K S fasíSSoH. MS5SBT, 18, S- I 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
una industria de resultados positivos, poí-
no poder atenderla su dueño. 
En esta Administración, in formarán . 
Llegaron las maquinas da escribir 
La m<1s cómoda, sencilla y manuable, Su 
construcción en nada se diferencia 'de las 
rncjopes marcas, siendo la m á s económica 
en precio. Sirve Cío mismo para oficina, pa 
r a una cEsa o para viajes, por la facilidad 
de t r anspü i iai ia, por su peso ligero. Por su 
precio está al alcance del m á s modesto em 
pleado. 
Puede verse, en Muelle, 31, escritorio. 
Por c a n i c a s 7 rebeldes que 
o r a n pronto y radicalmente cao lo 
Sa corará por •! solo, ein tay«cctanM ti 
m¿o» (ja« taave de ínteroenlr el médico f 
M e n ' . e r o r í da IB « n f e r m o d a d . 
Basta tonar om o«|t pan wwwiWM 4» rib 
Dep*«it» eo Barc«»Ma; Dr Andrea. RaaMa 
Caialufta. B6—Venta as Saotander a 4 
cala, draa Pérez del Molino 9 C *. Wad-
I y 5 y prindpale* farmacia 1 áa Eapa&a, Port» 
j»i y A»érlca«. 
se vende con jardín y huerta, sitio cóntric 
iiiíHnnarü. esta Administración. 
E n o u a d a r n a c í ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 7, bajo 
e b a i a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezaa da tela blanca da 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
é l I I . IVúmer > -A 
